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Al abordarlafenomenologíasocialdelaviolenciaurbanaenlossi-
glosbajomedievales-a travésdelosfondosdocumentalesdelJustí-
da Criminal1-nosencontramosconunaampliagamadeactitudes
psicológicasenlabasedesugénesiscasual.Estassonlasaccionespro-
piasypersonalesdesusprotagonistas,loshombres.Sinembargo,hay
quematizar:laviolenciasecorrespondeconlosmodelosdecompor-
tamientoespecíficosdelgruposocialalqueperteneceelagresor.Sus
accioneseajustana laspautasdeconductaquelesonpropias.
Laplasmacióndelaviolencia,suorganizacióny finalidad,susmó-
viles,einclusolapercepciónquedeellatienelapropiaJusticiaciuda-
dana,serádiferentenvirtuddelacategoríasocialy personal,dela
posicióny elstatus,quedetentansusagentes,loshombres2.En este
* El presentetrabajo forma partedela tesisde licenciaturaleída en 1985en la Facultad
deGeografía eHistoria deValencia. Desdeentonceslos trabajos han sido continuados, am-
pliándoseelvolumen y la variedaddefuentesdocumentalesexistentesenel Archivo Munici-
pal deValencia y en el Archivo del Reino de Valencia, que constituyenel gruesode nuestra
tesisdoctoral donde se desarrollán con más minuciosidad los planteamientosdescritos.
1Es necesariodejar constanciade que la institución del Justfcia Criminal no es la úni-
cacortejudicial que existeen la ciudad y por tanto no exclusivizaríatodos los encausamien-
tos criminalesde ésta.Existen otros tribunalescon competenciasy jurisdiccionesespecíficas,
quizásno muy bien definidas, pero supresenciay actuaciónesun hecho: la Real Audiencia,
la Batlia, el Musta{:aJ,el Justfcia de CCC sous, el Justfcia Civil, los tribunales eclesiásticos
y la cortedela Governació son los másdestacados.Pero lo que interesasubrayaresel carác-
ter eminentementemunicipal de la institución del Justfcia Criminal -asume competencias
ciudadanas- frente a la Cort de la Governació. Es decir, existeun intento de la Justicia
ciudadana, municipal, por "reprimir" las actuacionesviolentas de la nobleza.
2 Las violencias urbanas son entendidasaquí dentro de la dinámica socio-económica
que enmarcaa la ciudad de Valencia en épocabajomedieval intentando ejemplificar las di-
ferentespercepcionesque de ella sederivan. Por un lado, observamosla violenciacomo ile-
galismourbano, acto de un sujeto delincuente,pero propio de "todos" los grupos sociales
ciudadanos-nobleza, oficios, marginados donde éstaadquierela forma de un medio
de lucha, de un mecanismode defensasocial adaptado a las economíasde sus protagonis-
tas. Por otro, la violencia como pretendido agenteespecíficodel orden urbano: la violencia
institucional de la Justicia, la violencia legal dela represióny el castigo en susdistintasgra-
daciones. La violencia conceptualmentees una, pero son muchos los criterios bajo los que
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sentido,entretodaladiversidaddemanifestacionesviolentasquepueda
encerrarunaciudadbajomedieval,quizáslamásrelevanteysintomá-
ticasealaconstituidaporlasbandositats:laviolenciaqueprotagoni-
zanlosbandolsdela nobleza.La seculary callejeramentecotidiana
violenciadelosnoblesvalencianos. .
No esésteuntrabajoquepretendaquedareducidoaunameraex-
posicióndecrímenespasionaleseintrascendentesdeunaclase,sino
queporelcontrarionosinteresasubrayaraquellasfacetasy caracte-
resdela actividadviolentadelanoblezavalenciana.Susignificado,
losrasgospeculiaresdesuorganización,superseverancia...lahacen
cualitativamenteid ntificablensupercepción.Sehacepuesnecesa-
ria sutipificación,cuandoporlo demásy hastaahora,la violencia
hasidoconsideradacomounaactividadmarginaldentrodeladiná-
micasocio-económicadelaValenciabajomedieval,sintenerencuen-
tasusposiblesrepercusionespolíticasenelplanomásinstitucionaP.
Mástodavía,sinosplanteamoscuáleselobjetoúltimoquepersigue
almanifestarseconsuetudinariamenteenlascallesdeunaciudaddon-
deelpodermunicipalresidemayoritariamenteenlos"propios"ciu-
tadansy menestrals.
Gremiosy parroquiasintervendríanenlaeleccióndelasmásaltas
instanciasdelaadministraciónmunicipal.La noblezahabríaqueda-
dorelegada,desde lmismomomentodelaconquistadelreino,de
ladireccióndelosdesigniosciudadanos.No obstante,desde1321-29
poseíaciertopesopolíticoenelConsell.Cabepuesplantearsecuáles
supapely cuáleselrol quedesempeñaenlaciudadparaquelavio-
lenciaformeparte,comoun elementomás,desuformadevida.
Unoshechospuntuales
Paraaproximamosalapercepcióndelasbandositatssehacíanece-
sariopenetrarenlapropiadinámicaquelasrige,poresopreferimos
ceñimosalanálisisdeuncasoconcreto-los sucesosocurridoslano-
chedel20deoctubrede1384ya lacuentaquedeellosdiolapropia
Justiciaciudadana4-perosindejardeladolaglobalidadquelasen-
semanifiesta.Cfr. NARBONA VIZCAINO, Rafael:Malhechores,violenciay justiciaur-
banaen Valenciabajomedieval(1360-1399).TesisdeLicenciaturainédita,1985,p. 5-10.
3En contrapartidapuedenverselosplanteamientosteóricosdeMichelFOUCAULT,
especialmenteenVigilary castigar.El nacimientodelaprisión.Madrid,1982,yMicrofísica
delpoder.México,1979.
4Cfr. A.R. V. JustíciaCriminal.eMules 14(1384)21octubre-17noviembre.Antela
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vuelve.El hechopuntualnossirvedepretexto,sucarácteranecdótico
nosinteresasimplementecomoacotación,noporsuindividualidad.
Nohacemásquerecogerunasintomatologíadeunoshechosextrema-
damentecomunesenlascallesdela Valenciabajomedieval.
Estecasoquerecogemoscomotipificadordelaviolencianobiliaria
seenmarcaenunperíodotradicionalmenteconsideradocomoapaci-
ble.Traslossucesosde1379protagonizadosporJaumed'Aragó,obispo
deValencia,y la familiaVilaragut"... pareixqueelsprincipalsdeIs
bandoserenja fatigatsi desitjavenfinir abaquestasituació..."5.Ca-
rreresatravésdelasnoticiasquerecogedelosManualsdeConsells
yL/etresMissiveshabladeunperíodo-inmediatamenteposterior-
sinbandositats,quequedaríacomprendidoentre1381y 1385.Delmis-
momodocomprobamosqueesprecisamenteen1381cuandola "...
pacificació(és)tractadaentrelosbandosmajorsd'aquestregnedela
qualpacificacióa tractoreafer lo senyoreypersesletres..."6.La
treguaquedaríarotaen1385yaqueelConsellvuelvearealizarorde-
nacionsalrespectoentreel27deeneroy el11deagosto.JaumeRo-
meu,JusticiaCriminal,temíaque"... puguerenesdevindrealguns
sdmdellseperillsperéssera laciutatelsprincipalsdecascúbando
...".Sin embargo,los acontecimientossehabían adelantadopor sí mis-
mos:el21deoctubrede1384,horadeprima,fueronhalladosheridos
PeredeVilaraguty GosalboAlfonso,escuder,encasadelnobleNi-
colaudeVilaragut.El JusticiaCriminaldacuentadeelloporescrito
ensulibrodeeMules.
Lasheridasdeambosnosonelresultadodeunasimplereyertanoc-
turnaentredospersonas.Haymuchosimplicadosy todosellosson
nobles.Lasbandositatsestánreactivadas.SegúnelJusticiaCriminal,
" ... la nit propasadoaguéshaüdaen la ditaciutatgranbregae
bando...".
LosVilaraguty losCentelleshanvueltoaenfrentarseenlascalles
deValencia."Lesajustadesd'ómensdecavalled'armes"sonconti-
nuas,casidiarias,segúnJaumeEscriva,JusticiaCriminal.Perolos
respectivoslinajesnoestánsolosenellugardeloshechos:defendien-
necesidadereferimosa esteprocesoconstantemente,evitaremosenadelantelarepetición
desuprocedenciarchivística.
5CARRERES ZACARES, Salvador:Notesper a la historiadeIsbandosde Valencia
Valencia,1930,p. 37-47.
6Cfr. A.M. V. ClaveríaComuna.Manualsd'Albarans/-11(1381)fol. 23-34y también
puedenverseal respectolos folios25v., 27y 29v.
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dolacausaCentellesestabaelbandodelnobleN'EiximenPérezd'Are-
nasevaledorsd'aquell,elbandodelafamiliaMa<;ayeldelosRoma-
ní; juntoa losVilaragutsestánlosBoll.
Tenemospuesunaviolenciaqueensupercepcióny plasmaciónse
individualizadelresto.Seenfrentandosgruposdehombres,todosellos
nobles,queestánunidosentresí,enmayoromenorgrado,pordistin-
toslazos,ydondeunapellidoseconstituyenCapdefacción.Sendos
bandosforjanunacausacomún,luchanporlosinteresesy lasobliga-
cionesquelessonafines.La existenciadevínculosdeuniónobliga
adeterminadasconductas.Odiospersonalesoheredados,oo.podemos
imaginarlasmásdisparescausasosinrazones,peroelresultadoesque
sealineanlosbandos,tantosenprincipiocomobarrios,linajes,pa-
rroquiaso interesespuedanconjugarseenunaciudad.Despuéslosban-
dossearticulany sefederanalrededordeisprincipals.En tornoalos
Capssereavivaelparentesch.La conjugacióndehombresdafuerza,
laciudadquedadividida,expuestaagransdmdellseperills.Loscho-
quessonsangrientos.Setratadedarmuertea loscontrarios,deaca-
barmaterialmenteconlaotraposibilidad,conlosotrosintereses,con
elotrolinaje.
La nobleza,unmododevida,laplasmacióndeunaviolencia
LanoblezadelaEdadMediaestálo suficientementedefinidacomo
clasesocialindividualizadaparaquepasemosa caracterizadaaquí.
Losprivilegiosdequegoza,elpapelquedesarrollaenelmundoeco-
nómicoysocial,asícomolosvaloresjurídico-religiososymentalesque
la rigen,la identificany distinguendelrestodelasociedad.En este
sentidonohayqueolvidarquelanoblezacompone"un mododevi-
da" ensímismo.Sucomportamientoactúacomoelementocataliza-
dordeungruposocialespecífico.
El nacimiento,la fortuna,lamentalidady la "funciónsocial"or-
ganizany estructuranal nobledentrodesuclase,peroeselmodus
vivendialquenosreferimos,suplasmaciónprácticaenlavidacoti-
diana,elquelo diferenciamaterialmented lrestodelasociedad.La
noblezadesangreseexteriorizanoporla fortunao por losmedios
económicos,inoporelgradodehonorydignidadquelafamiliapue-
dehacervaler,aunquesinduda,sonlosrecursoseconómicoslosque
avalansusituacióny prestigio.
Sussuntuosasfiestasycelebraciones,laostentacióndealhajasyves-
tidos,lasricasmesasdesuscasas,inclusoelderrocheimaginativode
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sucocina,llevanaparejadounlujoyunboatoextraordinario.Todas
lasmanifestacionesdelavidasonocasiónapetecibleparaensalzarsu
prestigioYdignidad.El númerodesirvientes,lacalidadycantidade
loscaballosdela casa,la riquezay lapompadesusalberchs...,no
tienenotrafinalidadquehacerpúblicoelprestigioy riquezadellina-
je.Estascostumbresinclusoconformanunasobligacionesmoralespro-
pias,unaspautasquehandeseguirse,impuestasporsupropiaclase
antela sociedad7.
El nobledebellevaruntenordevidaacordeconsudignidad.Es
más,existeunainquebrantablevoluntaddecumplirconelmodode
comportarse,modeloobligadodeimitar,dematerializar,porperte-
neceralaclaseprivilegiada.Porsusmanifestacionesexternas,onre-
conocidospor susigualesy serántenidosen su mismonivelde
estimaciónpor el restodela sociedad.El nombrequelos designa
-honorables- ponedemanifiestolapertenenciaalnivelmáseleva-
dodela pirámidesocial,y lo quedeél sederiva.
La únicajustificacióndeestosgastosuntuariosserádemostrarsu
categoríasocial,laprestigiosavalíadesupersona,quederivadirecta-
mentedesuestirpe.El linaje,lanocióndesangre,determinasuposi-
ciónsocial-su condiciónatural- yelgradodehonradelafamilia.
Losatributoshonoríficosdesunobleza,desuhonra,estaránapoya-
dosensuriqueza,enelprestigioquepuedamantener.
El honorconstituyepueslaactitudqueunaclasepresentafrentea
lavida.Sólolo poseenaquellosquequierenhacervalerunprestigio
social,aquellosqueposeenrecursoseconómicosypropiedades,aque-
lloscuyotenordevidahadeseracordeconsuconducta.El honor
espuesuncomportamientodeclasequeintentareservarseenexclusi-
valanobleza.Esunmododehacer,deserydeconvivirquesirvepa-
rahacervalersusinteresesysupreeminenciasocial,altiempoquehace
lasvecesdeunmecanismodedefensasocial.Enéltieneelfundamen-
to desuserla violencianobiliaria.
El nobleviveo hadevivirfundamentalmentedelasrentasquere-
cogedesustierras,así lo diceel mismoEiximenis8.Sinembargo,
7 Cfr. HEERS, Jacques: El clanfamiliar en la Edad Media. Barcelona, 1978,p. 13,
y tambiénMARA VALL, José Antonio: Poder, honor y étitesenelsigloXVII. Madrid, 1979,
p. 40-41;STONE, Lawrence:La crisisde la aristocracia (1558-1641).Madrid, 1976,p. 249.
Au~quesusestudiosabarcanuna cronología completamentedispar a la nuestranos parecen
válIdos los planteamientosque hacen al respecto.
8Cfr. EIXIMENIS, Francesc:La societatcatalanaal segleXIV. A cura de Jm Webs-
ter. Barcelona, 1980,p. 10-35.
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tambiénestáimplicadoenotrotipodenegocios,deunaformamenos
extraordinariadelo quesehaqueridover,aunquesusinteresespri-
mordialesseanotros,distintos,algomásqueobtenerunbeneficio.Sus
energíassedirigensobretodoagastarostentosamenteenfavordesu
prestigio,enelreconocimientopúblicodesu"familia".Siatendemos
anuestrosprotagonistasobservamosqueFelipBoi1desciendedeuna
antiguafamiliaaristocrática,suantepasadoPereBoi1i d'Aragócom-
próelseñoríodeManisesen1304aLopeFerrencdeLuna,suvincula-
ción a la tierraes heredada.Sin embargonuestroprotagonista
potenciaríaeldesarrolloartesanalyceramistadelalocalidadhasta l-
canzarnivelespropiamentemercantiles,exportándolaencantidades
significativasa otrosreinosvecinos9.Delmismomodo,PeroMa¡;a,
señordemeroymixtoimperioensusterritorios,sabeobtenerpaten-
tes,cargosymisionesdelaCorona,quecontribuyencondineroaman-
tenerla liquidezde susarcaslO.Igualmentelos Vilaraguto los
Centellescomprano vendenusualmentec nsales,estánrelacionados
conlosmecanismoseconómicosmásevolucionadosdela época.En
estesentido,nopodemosolvidarquelanoblezavalencianaes"urba-
na", viveenlaciudad.Cuandoselosdesignaenla documentación,
juntoasusnombres,apellidos,condiciónytítulos,seexpresaostensi-
blementesucalidadderesidente.Esdecir,convivenenelsenodeuna
dinámicaciudadconunavidaeconómicaqueponea sudisposición
losmásvariadosnegocios,desdela financiacióndeempresasmaríti-
masdecaráctercomercialhastaelsimplealquilerdealberchsdentro
delosmurosdelaciudad.Perohaymás,laciudadnosóloofrecepo-
sibilidadesfinancierassinoquecreahábitosdeconsumo-en especial
a aquellasclasesquepuedenpagados-, modosy formasdeconvi-
venciahumana.Vivirenlaciudadobligaaintroducirsensupropia
dinámica.
No obstante,hemosdematizar.A pesardeestavinculacióna las
actividadesfinancierasdecarácterurbano,todosellosvivenasupro-
piausanza,segúnimponesucategoríasocial.Cualitativamenteocon-
formanunanoblezasimilaraladelasciudadesitalianas,comotampoco
sonasimilables,enlo querespectasudependenciah cialasrentas
agrarias,alanoblezadelinterior,castellanayaragonesa.Por elcon-
9 Cfr. LOPEZ ELUM, Pedro:Los orígenesde la cerámicade Monisesy Paterna
(1285-1335).Valencia,1984,p. 55.
10Cfr. RIQUER, Martíde:Vidai aventuresdedonPeroMara.Barcelona,1984,p. 10-35.
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trariosonnombrados,inclusofirman,comomilitis,songuerrerosdes-
cendientesdeguerreros,y tienenperfectaconcienciadeello.Supres-
tigiotienesupilarfundamentalenestaherencia/actividad:lasarmas,
susarmas.
El nobletienelaobligacióndesometersealoscomportamientosque
suclasesereserva,entreelloselcódigodelhonor,propiodelacaba-
llería.La honradela familia,suhonor,eslamanifestaciónexterna
desurol,porellodebenresponderpuntualmentealo queestánobli-
gados ocialmente.El extremadoceloporelhonor,porelmanteni-
mientodelprestigiodela "familia",conduceinexcusablementeala
agresión,porqueloshombres,losguerreros,tienenunoscódigosmo-
ralesexcesivamenteviriles.La irritabilidad,suflema,essignodehom-
bría, mástodavíacuandoel guerreroobtienede la violenciael
fundamentodesuser.Laviolenciaesunafacetamásdesustatus,quizás
lamásimportante,yaqueconellatratandedemostrar,a suestilo,
lasuperioridadqueposeenenlaescalasocial.Suagresiónpuedeper-
fectamentebuscaralgúntipodelucro,perolasmásdelasvecespre-
tendenrestituir,hacervalersuhonor,elprestigiodesucasa,patentizar
supreeminenciasocial.
Estonotienenadadeextraordinario.PereMontaguty Eximende
Thovia,señordeCatadau,seenfrentanen1380enAlzira por los" ...
límitsdeltermed'aquestapoblació..."respectoaAlcúdia11.Losban-
dossealineany seenfrentan-con resultadosangrientos-porun
desacuerdos breunosderechosopropiedades.Pero,enrealidad,hay
máscosasenjuego.El hechoatentacontraelhonordelafamilia,del
mismomodoquelo haríala rupturadeun contratomatrimonialo
lasinjuriaspúblicas.Cualquiertipodeafrenta,pormínimao irrele-
vantequesea,puedeserperfectamentelachispaquelosenfrente.In-
teresesy prestigiovaníntimamenteunidosparala nobleza.En este
sentido,hayquetenerencuentaqueestoshechosasumenmayorele-
vanciaenlosestratosuperioresdela sociedad,allí dondelaspala-
brassetransformanmásrápidamenteenaccionesporquehayhonra
quelavar.
y deaquísurgelavendetta,elvengarlaafrenta,lavarlamancha.
Lo quesepretendesborrardeltodolainjuriarecibida,perolasmás
delasveceslavenganzasobrepasaenmuchoa laofensaporquelos
parienteslleganalextremodematarparaborrarunasimpleherida.
11crr. CARRERES ZACARES, s.: Op. cit. p. 13.
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El resultadoeslareproduccióndelaviolencia.Todamuerte,tododa-
fioa la "familia"exigeunareparación,esunadeudadehonor.Ven-
garlamuertedeunapersonaesunactodedeferencia,delealtady
derespetohaciaella.La venganzaesundeberdefamiliares,deveci-
nosydeamigos,másquenuncacuandoestoshombres,losparientes,
vivende,pory parael Capdeunadeestascasas.
Surgepuesuntipoespecialdeviolencia,laguerraprivada,elalar-
gamientohastaelinfinitodelareparacióndelhonorperdidoy para
elloentranenjuegolas"solidaridadesdelosclanesfamiliares"12,los
valedorsdelafamilia:parientes,vasallos,vecinos,amigos,servidores
y criadosofrecenelauxiliumquedebena susefior.Dela "familia"
naceelbando,defensordeunlinaje,deun apellido,deunblasón,
deunescudo,deunprestigioydesusintereses.Seconfigurapuesuna
violenciadegrupoquefrentea otrosimilarsearticula,semuevey
actúa,siguiendolasmismaspautas,losmismoscódigos.
La formacióndelosbandos
No resultanadanuevodecirqueenelantiguoreinodeValenciano
existióunaaltanoblezasimilaralacastellanaoaragonesa.El propio
carácterdefinidoreindividualizadordelreino,delimitadoenlosmis-
moscuándo,cómoyporquédelaconquista,juntoconlaspeculiari-
dadesdelRepartimentdetierras,impedíaqueéstaacumularaensus
manosexcesivacantidad etierras,dehombresy dejurisdicciones.
Por ellolanoblezavalencianaseráunanobleza"menor", aunqueno
poresodejarádeestructurarse,devertebrarsepiramidalmente,aten-
diendoal rangoy posicióndecadafamilia.
El roldelanobleza"mayor", delaaristocracia,entendidapropia-
mentecomoélitedelajerarquía-los noblesdelreino- seráadopta-
do por los ricos-hombres,por aquellasfamiliasdela máslinajuda
estirpe.LosVilaragut,losCentelles,losMa'Ya,losSoler,losBoi1...,
funcionalmenteharánlasvecesdeverdaderoslinajesaristocráticos.
Surancioabolengoseremonta,enlamayoríadeloscasos,atiempos
anterioresa lamismaconquistadeValencia,entroncandoconlamás
antiguanobleza ragonesao catalana.Sondescendientesdirectosde
hombresdearmas,delinajes,decasasaristocráticas,conformando
comotalesasualrededorgrandesparentelas.Agrupanensuentorno
12Cfr. HEERS, Jacques:Op. cit.y tambiénsuobraLespartisetla viepolitiquedans
I'occidentmédiéval.París, 1981.
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anumerososhombres,queconstituyenatravésdedistintostiposde
relaciones-familiares,dedependencia,deservicio unafamilia,
unclan,aldecirdeJacquesHeers.La "familia",sobretodocuando
nosreferimosalinajesnobles,noseentiendecomolapequeñaunidad
conyugaldenuestrosdías,sinocomounagraninstituciónqueagru-
pa,bajomediosdistintos,anumerososhombres.JuntoalosCapsde
lafamilia,losherederosdirectos,estánloscaballerosy lasdamasdel
servicio,loshermanosmenores,loshuéspedes,loscriados...,todas
aquellaspersonasquedeunmodou otroformanpartedelacasay
queparticipanconelCapentodassusaccionescomounsoloelemen-
to, la "familia".13
Cadaunadeellasprocededeunasolaestirpe.Suslazosdesangre
lesunen.El apellido,elescudo,susarmas,losidentifican.Sufunción
esindicarelorigencomún,suorgulloy supoder.Conformanporsí
mismasun"clan"quecreayrefuerzasuamplitudycohesiónconnue-
voslazosdeparentesco"interfamiliares":Boi1yVilaragutdefienden
unacausacomúnenlossucesosdel20deoctubrede1384porquees-
tánestrechamentevinculadosporlazosfamiliares,carnales:elCapde
lacasaVilaragut,Berenguer,casóensegundasnupciasconFrances-
ca,delacasaBoi1.LosMa<;ahacencausacomúnconlosCentelles,
almenosdesde1379,contraellinajeVilaragutyelsseusvaledors,por-
queellostambiénestánunidosporrelacionescarnalesl4.Delmismo
modo,JaumedeRomaní,hijo deN'ArnaudeRomaní,esnebotde
PereMarrades15;mientrasqueporsuparteElicsendeRomaníesla
mujerdelnoblemossenN'EximenoPére<;d'ArenósI6.Todosellosde-
fiendenla causaCentelles.
Estenúcleofamiliar-el linaje- sueleserdeconsiderableampli-
tudperosóloconstituyelacélulabasedelagranfamiliaquecomprende.
LosCentellesy losVilaragutseenfrentancontinuamente,perojunto
aellosestánsusvaledors:sonéstoslosquedanfuerzaal linajefrente
alenemigo.
13Es significativo al respectola diversidadde apellidos que avalan incondicionalmente
elclandelos Centelles:algunosforman partede la familia carnal, enmayor o menor grado,
pero otros son simplescaballerosque han tomado partido, que militan incondicionamente
en las filas del principal de los Centelles.
14Cfr. RIQUER, Martí de: Op. cit., p. 39-56.
15Cfr. Libre de memóriesde diversossucesosefets memorablese de cosessenyalades
dela ciutateRegne de Valencia(1308-1644).Introducció i notesper Salvador CARRERES
ZACARES. Valencia, 1930,p. 311-312.
16Cfr. A.R. V. Claveria Comuna. Manuals d'albarans /-11 (1381)fol. 38.
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Debajodelcabezadefaccióny delosprimerosescalonesdela fa-
miliahaymáshombres,losquevivenalamparoybajolaprotección
delCap.Lo sirvenparaamedrentarsusenemigosyparaganar,para
medrar,al serviciodesusefior.Sonvaledoresdela familiay defien-
denal linajepormuydistintasrazones.
Porunladoestánlosparentesminores,lafamiliaalejada,máspo-
breenrangoy condición,cuyostatusderivao tienealgunavincula-
ción,quizásindirectamentefamiliar,conlacasaquedefienden.Forman
unaclientelaentornoa losdescendientesdirectos.Por otro,peque-
fiasnuevascélulasqueentroncanconellinajecono sinlaexistencia
derelacionesfamiliares.Es aquellanoblezamenorquetieneproble-
maso interesesindividuales,queavalaa unafamilia"mayor"para
tenermásfuerzafrenteasusenemigospersonales.Enemistadesindi-
rectasporproblemasindividuales,quealcanzanungradosuperioral
alinearsenbandosuprafamiliares.Losapellidosdemenorimpor-
tancia,lapequefianobleza,engrosalasfilasdelosgrandesCaps.De-
fiendensucausacomosi fuerala suyapropia:losDíez,losCastella,
losMontagut,losValldaura,losPardo,etc.,peleanjuntoyporlacausa
Centelles.Por elcontrario,losSoler,losVilarrasa,etc.,apoyanin-
condicionalmentea los Vilaragut.17
Tambiénhayquetenerencuenta lospobresvergonzantes,aque-
llosqueporsucondicióndenobleseveíanobligadosaocultarsupo-
brezaenel anonimato,y quevana apoyar,por suhospitalidady
magnanimidad,alosgrandeslinajes.Delmismomodo,estánlosarren-
datarios,losterratenientesmenores...,todosaquellosquevivendel
linajeporquedesempefiane sunombrecargosadministrativosy te-
rritoriales,tenenciasdecastellanías,etc.Nohayqueolvidarquecada
sefiorobteníaensusdominiosunahueste.
Cadaunadeestaspequefiascélulas,familiasmenores,actúanco-
mofederadasdellinaje,poresovemosenlaalineacióndelosbandos
talvariedadeapellidos,dehonrats,cavallerseinclusociutadans.Con
ellosarrastrarána susrespectivosgruposparentales.
Perohaymás:frenteaestosfidelesyfamiliaresestánlosservidores
propiamentedichos-mossos,macips,escuders.Sonloscriados,los
agregadosdomésticos,elserviciodela casa.Sumisiónparaconsu
sefioresclara:acambiodelsagramentehomenatgebrindado,quein-
17Cfr. Libre de memoriesoo.Op. cit., p. 230-231y también CARRERES ZACARES,
S. Op. cit., vol. 11(apéndice)y RIQUER, M.: Op. cit., p. 50-56.
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c1uyelbuenservirperlodittempselealment,recibenunacantidad
dedinerofijadapreviamente,perohabitanconstantementeenlacasa
desusefiory deélrecibenalimento,vestidoy calzadol8.A travésde
estoscontratos,elescuderosetransformaenunodelosagentesvio-
lentosmásactivosdelasbandositats.Al serviciodesusefior,defien-
densucausahastalasúltimasconsecuencias,loqueleshacesufriren
propiacarnesupropiacombatividad.GosalboAlfonso,macipdeldit
nobleNicolaudeVilaraguthasidoheridoenunareyertanocturnajunto
alnobleBerenguerdeVilaragut,pero"... interrogatlo dit Gosalbo
Alfonsosi sabiaqui l'havianafrate dix queno ...".Su acciónno es
nadaexcepcional.
Finalmente,juntoa losescudersy macipscontratadosporlacasa
oporlosdistintosefioresquelacomponen,haytodaunaligadeaso-
ciados,hombresdediversosoficiosycondicionesdistintas,inclusonu-
merososhombres,habitualesdelroboy delaprisiónciudadana,que
daránpesopolíticoy socialal linaje, y estoporque" ...elsprincipals
deisbandosloquevo/ieneraquecreixqueraelnúmerodeisseusparti-
daris,protegiena vagabundsi gentdedubtosamora/itat..."19.Una
vezdesencadenadal violenciaseiniciaunacarrerapor conseguirpar-
tidarios,por aumentarla fuerzadelbandofrenteal contrario,no im-
portanlos medios.En unaguerraguerrejadaentredoslinajes,entre
dosgruposdefamilias,valetodoy la utilizacióndeasesinosno esuna
raraexcepción:"...I'onrat N'EstheveCubelsfoncondempnat(a1100
morabetinos)per sumaensentenciacontraaquelldonadaper mi en
lo presentanyper rahóde la mortque'sdehiaper aquellésserstada
manadafer en la personad'en Guillen Company,occís ...".20
Tampocoesdeextrafiarla presenciademenestralseinclusociuta-
dansenlosbandosnobiliarios,yaCarrereslo afirmabatraselestudio
delasordenacionsy manamentsdelConsell.Cuandolosenfrentamien-
tosalcanzansu puntomásálgido, los interesescontrapuestos,pree-
xistentesen el seno de los oficios, se conjugancon las distintas
posibilidadesdelosbandosnobiliares,si no delospropiosciutadans.
Las dimensionesde las cofradías-gremioso de las distintasfamilias
queejercensupredominioenel senodelasparroquiasquedaninclui-
18Son numerososlos procesosen los que aparecenrupturas de estetipo de contratos.
A título de ejemplo puedenverse:A.R. V. Justicia Criminal. Denunciacions 45 (1382),Ma-
no 2, FoI. 23-24, y también Demandes 40 (1377), Mano 7, FoI. 38.
19crr. CARRERESZACARES,S.:Op.cit.,p. 65.
20crr. A.R.V.MestreRacional5985(1397),FoI.64y 64v.
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dasenunplanosuperior.Laciudadendeterminadascoyunturasque-
damásdivididaquenunca.21
PosibilidadesinterpretativasdelasHbandositats"
La interpretacióndelasbandositatsnobiliariasiguesiendotanpro-
blemáticahoracomolo eraparaloscontemporáneos,perohemos
deconsiderarquenoconstituyenunfenómenoespecíficodelaValen-
ciamedieval,sinodetodaslasciudades-especialmentedelámbito
mediterráneo-queenlossiglosXIV y XV empiezana alcanzarun
estadiodeevoluciónsocio-económicasuperior.Seránaquellaszonas
conundesarrollourbano,conunaactividadespecífica,lasquesufran
enmayormedidalaviolencianobiliaria,peroparadójicamentelosreinos
interiorestampocoselibrarándeellaaunquesuplasmaciónpráctica,
sufinalidad,la realidadquelasenvuelve,y losefectosqueproduce
seancompletamentediferenciables.ComoseñalabaS.Moreta"oo.ni
elnoblenisusmaljetríasonfenómenoscausalesy espontáneospues-
toquesonindivorciables,comoproductosespecíficosyporsusefec-
tospropios,dela totalidadsocialconcretay desupropiadinámica
histórica...".22
¿Quéhaydetrásdelasbandositats?¿Quéseescondedebajodelas
afrentas,delprestigiomancillado?En principioresponderíamosque
lahonra,elhonor,elprestigio,sindudatambiénlapropiedad,pero
sobretodolapreeminenciasocial.Por otrapartetampocopodemos
olvidarquelanoblezaestá,económicamentehablando,enferma.Su
principalactividad,elgastar,noseajustayaaloscriterioseconómi-
cosquerigenenla ciudad.La inadecuaciónentreingresosy gastos
haceimposiblequelas"casas"mantenganelniveldevida,susgus-
tos,sulujoy pompa.Estoconduceinexorablementea lo que,para
la nobleza,habíaconstituidola formatradicionaldehacer iqueza:
laguerra,laviolencia.Así vemoscomolanobleza ragonesay caste-
llanasededica lasaltoy larapiñadecomunidadesaldeanas,deigle-
21La posiblevinculaciónentrelasbandositatsdela noblezay lasdelosoficios,ras-
treadaatravésdelaposiblefiliaciónfarniliardelosrespectivosprotagonistas,quedapaten-
teenNARBONA VIZCAINO, R: Op. cit., p. 114-120.El fenómenoeselprincipalobjeto
deestudioennuestratesisdoctoralperonospermiteconstatarqueenmuypocasocasiones
el patriciadourbanoo los oficiosmantienenunaposturadeno beligerancia.
22Cfr. MORETA, S.:Malhechoresfeudales.Violencia,antagonismosy alianzasdecla-
se.SiglosXIII-XV. Madrid, 1978,p. 83.
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sias,demonasterios,depropiedadesnobiliarias,etc.,yestoparacon-
seguirganado,grano,perosobretododinero,unacompensacióna
susdisminuidasrentas.23
Enelcasovalenciano,la situaciónseríamuchomásradical.El ca-
rácterurbanodelanoblezahacequeeldinerojuegueunpapelfunda-
mental,yaque,afinalesdelsigloXIV, laactividadeconómicaempieza
aregirsedentrodeunadinámicatendencialmentepr capitalistaque
"cuartearía"elordenestamentalfeudal,fenómenoarticuladoconel
desarrollodeunaeconomíamonetariaymercantil,conelcrecimiento
delasciudadesyconelascensosocialdedeterminadasclasesurbanas
envirtuddela riqueza,delaposesión,tráficoy negociodeldinero.
Sinembargo,laausenciadeestudiosparticularizadossobrelasdis-
tintasfamiliasquecomponenlanoblezavalencianaenlossiglosXIV
yXV nosimpedíaconocerelestadodesushaciendas,desusrentas,
desuliquidezmonetaria.Sibiensuniveldevidaseajustaal"modelo
social"quelecorresponde-fenómenoconstatabletantoenlasfuen-
tesdecaráctercronísticocomoenlasdocumentales24-,estonode-
muestraenabsolutolabuenasituacióndesusarcas.La existenciade
mercaderesy banquerosjuntoatodaunaseriedemecanismoseconó-
micos-censales,violarios,préstamos,etc.-lo hacíanposible.Elpres-
tigio,y porsupuestosuspropiedades,avalaríanalosacreedores.En
estesentidoessignificativoqueprecisamenteGilabertdeCentellesen
1390seencuentracompletamenteendeudado.25
Esta"pobrezasefiorial",estudiadaconmásprofundidadenotros
reinosparalaépocaquenosocupa,tienecomoconsecuenciaúltima
23En estesentidola fenomenologíadela violencianobiliariapropuestaparaCastilla
porS.MORETA estotalmenteidentificablealacitadaporSARASA SANCHEZ, Esteban:
Sociedady conflictossocialesenAragón.SiglosXIII-XV. Estructurasdepodery conflictos
dee/ase.Madrid, 1981,p. 11l-l20.
24Cualquierobradecaráctercronísticoreferidaa la Valenciabajomedievalsededica
precisamentea narraraquelloshechosquedeun modou otroresaltanla magnanimidad,
laopulenciayelaparatodelasdistintasfamiliasnobiliarias.Por otroladoy desdeelplano
documentallosManualsdeConsel/snoshablandel"tono" devidadela ciudad.Por su
partelasleyesuntuariasy enconcretolasreglamentacionessobrevestidos,telas,joyas,etc.,
~acenpatente ltenordevidadelasclasespudientes.En elcasodela noblezala situación
smdudaseexageraría.
25"... quepochhaviaquehaviahagutNul/esendeutada,la qualhaheretatperson
pare,eRebol/eteOliva,desonone/ematernal,honperditesBaronieso cascunadeaquel/es
erenja tancarregadesdecensalsmortse dealtrescarrechsquesi no haviacumplimentde
SonrescatIi conveniaméscarregaraquel/eso no.s trobariaosi hofahiaseriaatandesavan-
~tgeq'!enoporia tornar,entotalperdiciódelesditesBaroniesed'altrasd'aquel/es...".
fr. LIbre deMemoriesoo.Op. cit., p. 186.
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laviolenciaensusmásvariadasmanifestaciones,nfrentamientosen-
trebandos,saqueossistemáticos,verdaderasrazzias,inclusochoques
directosconelrey26.La ausenciadeunenemigocomún,exterior,ca-
nalizaríahaciaelinteriordelreinolacombatividaddelanobleza.Ahora
yanoseanexionani seincorporanuevosterritoriosa la Corona.
Serviralreyyanodagloriayhonor,simplementeporquenoproduce
beneficiosyportantose" ...emponzoñal vidasocial,políticay eco-
nómicadeValencia..."27.'Porelcontrario,cuandolascircunstancias
sonfavorables,cuandohayalgunacampañaexteriorentableo los
interesesterritorialesdelreinosevenamenazados,monarquíay no-
blezacombatenjuntos.El mismoPeroMac;aquenosocupacombate
pory juntoa Juan1enlaexpedicióna Cerdeñaen1394;esmás,in-
clusosirvedealmirantenlacampañadeSicilia,muriendoalservicio
delreyesemismoañoenCatania.Es significativoqueenesosaños
Valencianosufrabandositats.Delmismomodo,y conanterioridad
PeroMac;a,padredelanterior,moriríaenprisiónen1363,traslade-
fensadelaciudaddeSegorbe-en nombredelrey- frentealoscas-
tellanos.Amboscasosnoson,enabsoluto,excepcionales.Todosycada
unodelosbimdolsnobiliaresqueprotagonizanloshechos,queamo-
dodepretextohemosutilizado,hancombatidoenlascampañasmili-
taresprevistasporelmonarca28.
Prestigio,propiedadynecesidadesconómicas,perotambiénesin-
sosteniblenoaceptarsuevidentecontenidodecontestaciónpolítica29.
El empleodela fuerzafísicaseprestabaparasatisfacery perseguir
determinadosfinesfamiliares,comoyadijimos,lapreeminenciaso-
cial,pero¿cómolograrlamayorpreeminenciasocialenlaciudadsi
noesatravésdelcontroldelConsellmunicipal?Laspresionesnobi-
liariasporcontrolarlosnúcleosurbanoseremontanprácticamente
26Algunosejemplosdela aglutinacióndelosinteresesciudadanosy nobiliariosfrente
almonarcadelaCoronadeAragónfueronlaGuerradelaUnión,o elinterregnoalamuer-
te delreyMartín.
27Cfr. ROCA, Francisco:La inmigraciónala Valenciamedieval.Castellón,1976,p.55.
28Tantolasfuentescronísticascomodocumentalesdejanbienpatentelaparticipación
deloslinajesvalencianosenlascampafiasmilitaresdelmonarca.La conquistadeCerdefia
en 1352,la guerraconCastillaen 1356,losproblemascatalanesde1375,etc.,sonrazón
másquesuficienteparaqueCentelles,Vilaragut,Maca,Bon..., juntocontodala nobleza
valenciana,combatanporel rey,y lo mismoocurrea la horadecolaborarenla defensa
delreino.
29Cfr. IRADIEL, Paulino:"Corporaciones,luchassocialesy pazciudadanaenla Va-
lenciadelos siglosXIV y XV". Inédito.
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hastaelsigloXIII, hastaelmismomomentodelaconquistadeValen-
cia,sinoantes,peroseráenelsigloXIV cuandoestosintentosein-
tensifiquen.En estemomentola noblezapretenderáhacerextensivo
alaciudaddeValenciaelfuerodeAragón.La solucióna lacostosa
pugnadelallamadajurisdicciónalfonsinatendrácomoresultadoque
entre1321y 1329lanoblezaseintroduzcaenelgobiernodelaciudad.
La noblezalograríaenpartesuspropósitosyaquepenetraríaenun
Conselldelcualestabaexcluida:desde1329almenosdosdelosseis
Juradosqueguíanlosdesigniosciudadanosserándelamilmajor-
cavallerso generosos-.Delmismomodolosdosjusticias,criminal
ycivil,seturnaráncadaañoenelcargo-mientrasunodeambosea
ocupadoporunciutadil,elotroloestarásimultáneamenteporunca-
valler,al igualqueeneldesempeñodeloficiodeMustarapo.
Sibienlosnoblesdeprimeracategoríanoparticipabandeestacon-
cordia,losbandosnobiliariosatravésdesusarticulaciones"familiares"
tambiénentraríanenelConsell.Lasrivalidadessepotencian.No esde
extrañar,pues,queloslinajesVilaragut,Centelles,Mac;a,etc.,noapa-
rezcanuncadesempeñ.andodirectamentecargosmunicipales3!.Sinem-
bargo¿cuántosdeloscavallersquelosocupan-la nobleza"menor"
valenciana-noestánalineadosenlosbandosdeestosCapsalo largo
detodasy cadaunadelasbandositatsdelúltimoterciodelsigloXIV
yprincipiosdelsigloXV? Prácticamentemuypocos,pornodecirnin-
guno,sicomparamoslaslistasdelosJusticiasy Juradosdelaciudad
conlosvaledors decadaunodelosbandosquenosdaCarreres32.
En elcasoparticularquenosotroshemospresentado,losprotago-
nistasysusrespectivosgruposfamiliarestienenunosantecedentespo-
líticosbastantesignificativos:N'EximenoPérezd'ArenósseráGober-
nadordelreinoen1388;BernatEscornaseráJuradoen1400y 1405,
30Cfr. MARTINEZ ORTIZ, José: "ConsideracionessobreelMunicipioValenciano
enlossiglosXIII y XIV". VII CongresodeHistoriadela CoronadeAragón.Barcelona,
1962.TomoIII, p. 208-209;YtambiénROCA TRA VER, Francisco:El JusticiadeValencia
(1238-1321).Valencia,1970,p. 201-208.
3!PuedeconfrontarsecualquierlistadeJuradosy Justiciasquetuvola ciudaddeVa-
lencia,porejemploaquellaqueseconoce,quizáserróneamente,comoel Libro delBieny
delMal: A requerimientodedonAntonioLlorense Ivañez,generosoe idalgodesangre,
seescrivióestelibro intituladodelBieny delMal, siendoclavariodelSantoHospicioReal,
y ge!!eraldeestaciudadde Valencia,enel mesdeagostodelaño1776.EdicióndeJ. M.
DONATE SEBASTIA. EdicióndeJ. M. DOÑATE SEBASTIA. Ligarzas,VII (1976).
32Cfr. CARRERES ZACARES, S.: Op. cit., enespecialelvolumensegundo,donde
elpropioapéndicedocumentalrecogeatodoslosintegrantesdelasbandositatsenlossiglos
XIV y XV. Siguiendola filiaciónpolíticadelos apellidosseobservasu "continuidad".
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1en1414ocuparáelcargodeJusticiaCivil;PereFabra,generós,será
JusticiaCivil en1391y Juradoen1395;JoanFabraseráJuradoen
1390y 1401;GarcíaDososeráJuradoen1397;JoandeQuintavall,
generós,fueJusticiaCriminalen1380yvolveráaserIoen1394;Pere
Boi1fueJuradoen1361y 1384,siendoGobernadordelreinoen1402;
RamonBoi1seráGobernadoren1393,1397Y 1406;N'ArnaudeRo-
manífueJuradoen1375y seráMustar;alen1386;JaumedeRomaní
-abueloynietorespectivamente-s ránJuradosen1344y 1423;Man-
fredeRomaní,Juradoen1413;LeonardMarradeseríaJuradoen
1389,1392Y 1392,JusticiaCriminalen1394,yadministradordeMurs
e Vallsen1399entreotrosmuchoscargos.33
ParaSalvadorCarreresi Zacareseríalanegligenciadelosoficia-
les,tantorealescomociudadanos,la causadelaprolongacióndelas
bandositats,peromásquenegligenciaseríaparcialidad.Losoficiales,
seancavallersociutadans,formanpartede"familias",tienenenemi-
gosy actúandesdesucargoalserviciodesucausa.Siguensiendova-
ledors.SiaelloañadimosquelosJuratseProhómensteníanatribuido
unampliomargendediscrecionalidadenlosjuicios,comprobaríamos
lareproduccióndelaviolencianobiliaria,dirigida horadesdeunplano
institucional,desdelamismaJusticia.No esdeextrañarpueslaacti-
tuddecasitodoslosprotagonistascuandoelJusticiaCriminalpreten-
deaveriguarloshechosyactuarenconsecuencia.L noblezamantiene
suscomportamientos.Ningunoadmitesusórdenes,"no.yconsentian
comnolos delseulor".
La luchadelosbandosporelpodermunicipal,susinteresespolíticos,
esunhechointuible,constatable,perosóloplenamented mostrablecon
elestudiodelosmecanismosdereproducciónydelasestrategiaspatricias.
Esdecir,loslinajesvalencianosaparecenexcluidosdelpodermuni-
cipal,peroenrealidadnocesaríandeejercerloatravésdesusalianzas
o clientelas.Los pactos,lasalianzas,la "familia"dela quehemos
habladoanteriormentes vertebrayhacellegarsuinfluencialCon-
sell,poresosedisputaninclusoviolentamentelaprivanzaenelapara-
to del poderpolítico,tratandode conseguiry de consolidarsu
participaciónenelejercicioprácticodelpoder.La interpretaciónno
seríanovedosasinoshacemosecodelaspropiaspalabrasquelosJu-
radosdejaronplasmadasenlosManualsdeConsells:
33Cfr. A requirimientode... Op. cit.y LibredeMemóries... Op. cit.,enespecialsus
respectivosíndicesonomásticos.
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"...comexperiencia,mestradelescoses,hajamostratlosrancors
deisciutadansde la ditaciutat,donantprogresióentrecertesdeis
linajes,especialmentpuspoderososde la ditaciutat,deJer apro-
piació eperpetuaciódel regimentde la ditaciutat,cascúdeisdits
linatjes,esJorrantper metre'se tenir llur perpetuació,ab ginyse
colors .., "34.
Por otro lado,y enúltimainstancia,no hayqueolvidarqueel de-
sempeñar"indirectamente"los oficios municipalesesun mediodi-
rectodemultiplicarsusrentaseingresos,dehacervalersusintereses
y materializarsu preeminenciasocial.
Lasrepercusionesquederivandeestainfluenciareproduciríanla vio-
lenciadelbandocontrario.El resultadosonnumerososenfrentamien-
tosarmados,tantoencalidadcomoencantidad.Desde1373seproduce
unchoqueconstanteentrelospartidariosdelobispodelaciudad,Jaume
d'Aragó,conlafamiliaVilaragut.En 1384elobispo,unidoaCente-
llesyMac;a,siguelaluchaycuandoelJusticiaCriminal,JaumeEscri-
va,empieza investigarquiénhacausadolasheridasdeBerenguer
deVilaraguty delescuderoquelo acompañaba,pretende"...escor-
collarloditalberch(delmoltreverentbisbedeValenciaper)siporia
atrobarnengunescompanysdeisdamuntditsbandorsperJer a cas-
cunsemblantdelesmanamentsdamuntdites..." . Esmás,supresun-
tohermano,Pedrod'Aragó,tambiénestáimplicado:
"...axímateixJon manatalhonratEnPedrod'Aragóquenohix-
chadecasadelsenyorbisbeonstani hixcasotsladitapena...".
La noblezay la Justicia
Lanoblezavalencianahasidoconsideradaprácticamenteurbanapor-
quesueleresidirgranpartedesutiempoenlaciudad,ensualberch,
ensupalaciourbano,perosucomportamienton eraconsideradour-
bano,nisiquieraporsuscontemporáneos.HastaFrancescEiximenis
sehacíaecodesuconducta:
" '" enla ciutatposenaquítantostdivísebreguesper llurspompes
eergull,en tantqueno haal mónciutaton ellssienqueno ['apor-
tena novesper llurs breguese a guerresen quemescleneposen
moltsdeisciutadansquetenena si mateix...' '35.
34Cfr. Libre dememóries... Op. cit., p. 387.
35Cfr. EIXIMENIS, F.: Op. cit., p. 40.
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Laviolenciaquedesarrollanenlaciudadestádesobrapatentizada:
apenashayalgúnañoenelperíodoqueestudiamosenquenosepro-
duzcanscandellseperil/s.Perohayquematizar,suconductaviolenta
nosemanifiestaporquevivenalmargendelasociedad,sinoprecisa-
menteporquetratandeconstituirse,deconsolidarse,como"clasedo-
minante"delaciudad.El noblepretendecontrolarelequilibriopolítico,
socialy económicodelaciudady modelándoloensupropiobenefi-
cio.DeahíderivarásuactitudparaconlaJusticia.Suarroganciapa-
raconlosmanamentsdelJusticiaCriminal,eltotalrechazodeuna
instituciónquejuzgay condenavillanos,sinningunautoridadso-
brelanobleza36,envirtuddeunstatusampliamenteconfiguradopor
susprivilegiosenla legislación-Furs, AureumOpus,Costums...-
y la imposibilidadequeel Consellmunicipalcometacontrafuero,
juntoconla posibilidadeinvalidacióndelasordenacionsa través
dela "familia" quetieneenelConsell.
Por otrolado,hemosdefijamoseneltipodeenfrentamientoar-
mado,enlamaterializacióndesuviolencia,caracterizadagrossomo-
doporlasbandositats,peroquenoporellodejadeserampliamente
variada.La noblezaserigeporuncódigodelhonormuyparticular
quelepermitedesarrollarsurol demuyvariadasformas:
El 20deseptiembrede1416encontramosa JoandeVilaragutre-
tandoporescritoaPeroMac;a,atravésderequestesdebatalla,aun
combatesingular"...perhavermaneradegloriegar-seendanedeso-
nordel'a/tre..."37.Sedanescogerlasarmas,inclusosepreveelapre-
senciadeunjuezimparcial-un noble- quepresidieray sentenciara
elcombate.El hechonoesnadaextraordinario,esunduelodehonor
" ...segonsgentilhomenspersemblantsrequesteshanacostumatde
combatres's..."quecarecedealgunarazónespecífica.Esundueloes-
trictamentecontroladopor lasreglasdela caballería.
Frenteatanparticularenfrentamientoseestándandoemboscadas
nocturnasencallejonesoscuros,golpespor la espalda,ataquescon
36La noblezasemuestrareticentefrentea los intentosdela Justiciaciudadanapara
mantenerelorden.Lasbandositatson,paralamismanobleza,problemaspropiosyperso-
nalesqueno atailena ningunainstituciónciudadana.Así todosnuestrosprotagonistasre-
chazandemalgradoelinterésqueelJusticiaCriminalmuestraporconoceralosagresores,
no sesometena la "prisiónpreventiva"ensupropiodomicilioqueleshasidoordenada,
inclusoJaumed'Aragó,bisbedeValencia,impidealJusticiaunregistroensupropiacasa.
Por suparte,suhermano,Pedrod'Aragóalegaun fueropropio,un statusdiferenciador
queanulalosposiblesrequerimientosdela Justiciaciudadana.
37Cfr. RIQUER, Martí de:Op. cit., p. 68-80.
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unnúmerosuperiordehombres,etc.Aquínoexistenconvencionalis-
mas.Todasestastretaserantécnicaslegítimas,admitidas,quenocau-
sabaninfamiaa aquellosquelasponíanenpráctica.Inclusoson
recordadascomoverdaderasgestas.
Losbandosinclusohacenguardiasnocturnasporlaciudadperven-
janradelIursenemichs.PereMartínez,escuderdel'honratEn Joan
d'Argues,juntoa suscompafieros,esprocesadoporPereDezvilar,
procuradorfiscaldelrey,porque"..moltesediversesvegadeshaufeyta
guaytaperladitaciutatpersi mateixesensalcunalicenciadeús,e
haueDItes,spasesealtresarmes,eabalcunspersoneslesqualshau
convertidesnsospropisuses...usurpenlajurisdiccióreal..."38.
Esmás,cualquierocasiónpareceapropiada,sobretodoaquellasque
presentanunriesgomenory permitenpermanecernelanonimato,
inclusosepaganmercenarios,asesinosasueldo.RodrigaDíez,cava-
/ler,elnoblePeredeVilaragutymossénJoandeBellvís,secomponen
conelGovernador,N'AznarPardodelaCasta,condoscientosmora-
betinosdeoro,porquenohabíandevueltoa lacortecriminalaFran-
cescEstela,aliasReial,daurador,dequienhabíansalidofiadoresHcom
a caplevadorsd'aquell".¿Porquécapllevara unsimplemenestral?
¿Quétienenqueverconeldelitocometidoporéste?39
Estaviolencia,lasbandositats,constituyenlosfenómenosquede
maneramásconstantenfrentanalanoblezavalencianaconelJusti-
ciaCriminal,conelpodermunicipalendefinitiva.LosJurados,inca-
pacesdezanjarlasdiferenciasentrelas"familias"aristocráticase
inclusolassuyaspropias,porlasvinculacionesxistentesrespectoa
lasanteriores,ontodavíamásimpotentesa lahoradecastigara los
culpables.Enestesentidosepuedehablardeunacuasi-legitimidadde
laviolencianobiliaria4O.Suimpunidadasílo demuestra.Losjuicios
poseenunasensibilidadpolíticaysocialextremada,l sactuacionesdel
Justiciadecaraa losbandosoncasiaccionesdiplomáticas.Si bien
estosatropellospodíansercastigadosconlaampliagamapunitivade
laJusticiaforal,enlaprácticaesta"represión"muypocasvecesfue
utilizadaparadomesticarlanoblezayestopordosrazones:la "im-
potencia"municipaly la "indulgencia"dela legislación.
38 Cfr. A.R. V. JusticiaCriminal.Denunciacions44(1378)Mano 5, Fol. 5.
39Cfr. A.R. V. Mestre Racional 5976(1384), Fol. 62 v.
40Cfr. BAREL, Yves: La ciudad medieval. Sistemasocial -':'sistemaurbano. Madrid,
1981,p. 241.
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La propiaconcepcióndelanobleza,condiciónprivilegiada,difun-
didaentretodoslosgruposociales,especialmenteporlamismaaris-
tocracia,seponedemanifiestoinclusoenlalegislación.Losprivilegios
queavalantalsituación,comprenden,deentrada,unstatusdiferen-
ciadofrenteala Justicia.El rangosocialestenidoencuenta.La ley
salvaguardasuhonory condición.
En estesentido,estápreservadadeltormentotodapersonahonra-
dadebuenafama,elprocedimientojudiciallo impide.LosProhom-
bresy losJuradosnopuedenaplicado,losFurs lo consignanexplí-
citamente41.
Lapenacapitalencasodequevayadirigidaaunnoble-Roca solo
encontróunaenochentaños(1238-1321)ynosotrosningunaencua-
renta(1360-1399)-noconllevaladeshonra:lavergüenzaylaexposi-
ciónpúblicaestáreservadaotrosgrupos ociales.El noblealmorir
lo harácondignidad,novemancilladosuhonorni eldesufamilia,
no esahorcado,sinodecapitado,perdrelo cap.
"... Aquestencaraenpenesésservadaformadecavaller,carno
elsnegahomneelspenja,ansperdenlocapdecomuncos,o.spor-
tenaquellapenallurscrimsqueessol dara cavaller...".42
En casodeserpresosefijasuresidencia,sushabitacioneso alguno
desusalberchscomoprisión.Nuncasonencarceladosenlapresóco-
muna.Loshómensd'honor,deserencerrados,losonenlaTorre,ais-
ladosdelvulgo,dondeestaránhastaquepaguenunamulta43.De
todosmodosla "calidad"desuestanciaestáíntimamenteligadaasu
situacióneconómica.GactoFernández44noshablabadelfunciona-
mientoy delacorrupcióndelascárcelescastellanasenelsigloXVI,
imagenquealmenosmínimamentepuedeserválidaparatodaslas"cár-
celes"deépocabajomedievalymoderna.Así,ysegúnlosFurs,elcargo
decarcelero,provistoporelJusticiaCriminal,debíarecaerenperso-
41Cfr. ROCA TRA VER, Francisco:"El tono de vida en la Valenciamedieval",
B.S.C.C.LIX (1983),y tambiénsuobraEl JusticiadeValenciaoo.Op. cit., p. 213.
42Cfr. EIXIMENIS, F.: Op. cit., p. 11.
43Cfr. ALMELA y VIVES, Francisco:"Aspectosdelvivircuotidianoenla Valencia
deFernandoelcatólico".VCongresodeHistoriadela CoronadeAragón.Zaragoza,1961.
Tomo V, p. 210.
44Cfr. GACTO FERNANDEZ, Enrique:"La vidaenlascárcelesespañolasenlaépoca
delosAustrias".Historia16,ExtraVII (1978),p. 15-20.La novelapicarescadela época
tambiénnossuministraimportantesejemplos,comoesel casodeQUEVEDO, Francisco
de:Historiadela vidadelBuscón.Madrid,1973.En concretoel capítuloIV dellibro 11.
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nadebuenafamayvida,sinsospechadeprevaricaciónalguna.El car-
celeroteníaprohibidotomarcosaalgunadelpresoo deotrapersona
porquitarlecadenasuotraspiezasdecastigo,bajopenadeperderel
cargoyunamultadeciensueldos.Sinembargo,lamedidalegislativa
noteníaunafielplasmaciónpráctica.Existeunadiferenciaostensible
entrela legislaciónY sucumplimient045.
Indudablemente,coneldinero"extra"elprisionerosepagaunmejor
trato,unapermanenciamássaludablenla cárcel.La mismapresó
comunadiferenciaentresusinquilinos,nocastigaporigualatodos.
Si la legislaciónsalvaguardabaelhonory la.condicióndelnoble,
lospregonesYcridesdelmunicipiotambiénconsignabaneltratamien-
toespecial.Paraunmismodelitocometidoporhomensvi/suhomens
d'honorestánreservadassendasydiferenciadaspenas,másaúnenel
casodelasbandositats:
"...multadedeumi/jlorins,i nopodent-lapagar,deuanysd'exili
a l'illadeCerdenyalsnobleseciutadans,i ésserpenjatselsme-
nestralsperteneixentsalsbandosquetrobaraa Valencia..."46.
Otracuestiónesladelaspenaspecuniariasimpuestasa losbandos
nobiliarios,quesibiensonmultaselevadísimas,especialmentereser-
vadasparaellosporlaimposibilidadehacercumplirotratipología
punitiva,tambiénhayqueseñalarporunapartelareticenciadelano-
blezaa pagadasy porotralapersistenciadelcomúndela ciudady
delreyencobradas.
Delmismomodo,y dentrodelprocedimientojudicial,tambiénse
manifiestal impunidadquegozalanobleza,porejemploenlapues-
taenprácticadelaleydeltalión-hacer sufriral incriminadounda-
ñoigualalquecausó.¿Quiénpuededemostrarelcrimendeunnoble
cuandolosindividuosocialmenteeminentes,conhonory prestigio
público,nosonconsideradosresponsablesdedeterminadosactos?Na-
45Ejemplosdeello todavíaquedanpatentes:
"o..Aquestmanamentd'enEn JacmeBonmacip,Justfciadela ciutata.N G. Mercer,
carcel/erdelapres6deValencia,enlaformaqueoseguex:Lo Justfcia,aütConsel/del'as-
sessoredeIsJuratseProhómensconsel/ersdelaciutatdeValencia,comael/lospervengut
perfamapúblichaqueEn GoMercer,carcel/erde lapres6de Valencia,fahia reembrelos
presonersquipresoserenenladitapres6eonreebiad'aquel/soltralosalariquereebredevia
p~rfur deValenciapercarcelatge,deladitarah6fosencomparegutsdevantlosditsJustf-
Cla,manaal ditenGoMercer,carcel/er,quesotspenadeLX souspercascunavegadaque
ena{:óseraatrobatnoprenanependrefa{:adeIsditspresonersin6 lo calcel/atgestablit
perfur deValencia"0'" Cfr. AoMo VoManuals de Consel/s A-31 (Bll) Fo!' 70.
46Cfr. CARRERES ZACARES, So:Opocito,po123.
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diemásincapacitadoqueunapersonadesimplee honestacondició
sitenemosencuentaquelapropiaJusticiaseveimpotentealahora
decontrolarlaviolenciaprivada,inclusoencumplir,dellevaralaprác-
tica,susordenaciones.
Por otrolado,lanoblezacuandorecurrea laJusticialo suelehacer
a unajurisdicciónespecial,almenosparala épocaqueestudiamosy
paracuestionesdeestecarácter:"... losnoblesnopodíanresignarse
aserjuzgadosporunciudadanodeclaseinferiora lasuya...'47,pen-
sabanquelossentimientosdedesagradoy deodionacidodeladesi-
gualdadnodebíanmanifestarseenuntribunaldeJusticia.Desde1321
laJusticiaciudadananopodrácondenarnicastigarningúnrico-hombre
o caballeroenlascausasmayores.Juntoaesto,tampocodebemosol-
vidarlaposibleparcialidadelaJusticia,yaque,comovimos,losva-
ledorsdecadaunodelosbandosy susrespectivasfamilias,alineadas
ennumerosasocasionesconlosCapsquedirimenlasbandositats,ocu-
pancargosdevitalimportancia,tantoenlaadministraciónmunicipal
comoenla gobernacióndelreino.No espuesextrañoqueelmismo
reyrecomiendeconstantementeal Baileque"... personesdebandos
enotablementparcials o affeccionadesa aquellsnofosenmesesenla
ditaelecció...".Encontrapartidaestánlaspresionesqueejercenlosno-
blessobre lpodermunicipal,quebajoamenazaspersonalesaJurados
y Justicias,haránel juegoal bandopredominante.48
Ademásexistenotraseriedefactoresqueinfluyeneneldesarrollo
delosjuicios.Entreellos,quizáelmásimportantevengadadopor
su"potencialidad"económica.Lasapelacioneshacenlosprocesosin-
terminables,epuedenpagarperdonesy establecercomposicions,e
inclusosobornaralaJusticia.A pesardequelanoblezaporsupropia
condiciónestabapreservadadedeterminadaspenascomosonlosazo-
tes,lavergüenzapública,mutilaciones,etc.,susdisponibilidadesco-
nómicaslepermitenpagar"indultos",eximirsedelascorrespondientes
penas.En elMestreRacional49vemoscómolosquetienenmediosa
47Cfr. MANGLANO y CUCALO DE MONTULL, Joaquín:Apuntesparauname-
moriasobreel Justiciade Valencia.Valencia,1916,p. 14-15.
48Cfr. CARRERES ZACARES, S.: Op. cit., p. 29.
49Estafuenteconstituye lestadodecuentasanualquepresentala cortedelJusticia
Criminal,tantoala ciudad,a susJurados,comoalrepresentantedelosinteresesrealesen
la ciudad,elBaile.Sucaráctereconómicoladefinedeantemanoyaquequedadivididaen
Reebudes-entradas:multas,composicions,etc.- y Dates-gastos delJusticia:salarios,
costedeejecuciones,etc.-. Por tantoenél seconsignanlaspenaspecuniariascobradas
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sualcancesecomponenconla Justicia,selibrandelapena.En este
sentidonohayqueolvidarqueunodelosingresosordinariosdelPa-
trimonioRealsonlosesdeveniments-tasas- obtenidosdelaprácti-
cadiariadela Justicia.La mayorpartede los cualesprocedede
composicionsdemorts,denafres,demultesed'altrescoses.Ingresos
decarácterregulara travésdeloscualeselcriminalpagalanulidad
delapena,compralainfraccióncometidasiposeelossuficientesme-
dioseconómicos50. Lassentenciasson10suficientementeelocuentes
paracomprenderqueelreyy laciudadperdonansi selescomprael
perdón.Cualquiersentenciaesindicativa:
" .,.sentencialmentcondempnamperfOcomnafraladUaNa Jo-
haneta,mullerdeldUN'AndreuRoig,dinslosmursdeladUaciu-
tal,ensexantamorabatinsd'ordesosbénspropis,aplicadorsals
cofrensdelsenyoreylameytatel'altrameytata ladUaJohaneta
injuriada...encaracondempnam... enloteslesgastosecuracions
deferidese dans...E si la dUapena,messionse dapnatgepagar
nopora,queperdalopunysegonsformadefur ..."51.
Esdecir,lasclasespudientespaganconmultastodotipodedelitos.
Sucastigosereducea unasimplemulta,queennumerososcasosno
serápagadaporlapropiapresiónquelanoblezaejercesobreelpoder
municipal.Sinembargo,deestemodoelcomúndelaciudady elrey
obtienenunosingresosquenopuedenserconsideradosextraordina-
rios,yaquenosonderechosdeJusticiapropiamentedichos,sinover-
daderastransmutacionesdepenasendinerolíquido,practicamente
"pagos",quenosólolibranalincriminadodeloscargosque10pros-
criben,sinoqueseconfigurancornolacontrapartidadelarealización
deundelito.La criminalidadseconviertenunnegocioporpartida
doble.
Por unlado,el sujetoactivo,elagresor,puededesarrollarmáso
menosimpunementetodaunaactividadcriminal,siemprequepueda
pagarla "multa",siemprequepueda"comprar"lapuniciónreser-
vadaparatalesdelitos.Por otrolado,elcomúndelaciudady elrey
sebeneficiandeundinerolíquido,regulary decarácteranual,que
porelJusticiaCriminalbajounaordenacióntipológica-treyta d'armes,fembrespecadrius
e errades,armesvedadese iHícites,jochs e tafureries,alcavots,etc...
50El propioformulariodela sentenciajudicialespecificacuálserála penaimpuesta
"...si pagarnopora...".
51Cfr. A.R. V. JusticiaCriminal.Demandes40(1377)Mano 4, Fol. 34.
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vaingresandoensusrespectivasrcas.Deestemodolo queseconsti-
tuíaencastigo-la multa- porlaspropiasnecesidadesconómicas
delreyo delaciudad,setransformaenlalegitimaciónoficialdelos
delitosdelasclasespudientes.
En definitiva,partiendodeunasituaciónprivilegiadaenlalegisla-
ción,quejuzgateniendoencuentalaposiciónpersonaldelosincrimi-
nadas,deunaimpotenciamunicipalfrentea lasbandasarmadasde
losnobles,delaafiliacióny/o simpatíasdeciertoscargosmunicipales
haciaalgunadelasfamilias,delaspresionespersonalesejercidaspor
éstas,ydelsupuestoavalqueposeenenvirtuddesusrecursoseconó-
micos,nosencontramoscon"dosjusticias":
" ... unaadecuadaparalaclaseinferiordelpueblo,quevadepie
y searrastrapor lossuelos...laotraunavirtudprincipescaque
delamismamaneraqueesdemuysuperiormajestadquelaotra
pobrejusticia,tambiénpermitemuchamáslibertad...".52
AsípodemosestablecercomohaceRuggierounadiferenciaciónpu-
nitivaentrela noblezay elpopolo,caracterizadapor la impotencia
municipalylaindulgencialegislativa.El rangosocialdelsujetoactivo
condicionanosólola sentenciasinoinclusoeldesarrollodelmismo
proceso.Noesextraño,segúnStone:laadministraciónmunicipaltan
sóloeracompetentepararesolverlosproblemasdelasclasesinferio-
res,perototalmenteinadecuadaparacastigar,siquierapaciguar,las
reyertasde los magnates.53
Frenteaunmismohecho,laviolencia,nosencontramosconunas
respuestasdiferentesdelainstituciónquejuzga,conprocedimientos
criminalesdistintos.Sianalizamoselcasodelenfrentamientoentrelos
Centellesy losVilaragut,observamosdeentrada,undeterminadoti-
po deviolencia,individualizadoy conunascaracterísticaspropias:
-Dos bandos,dosgruposdenobles,creadosporlazosfamiliares,
deamistad,devasallaje,o simplementeporlaexistenciadeunene-
migocomún.Seenfrentanenlacalleyelresultadosonvariosheri-
dos:PereVilaraguty Gosalbo,macipdeNicolaudeVilaragut.
-A lospresuntosimplicadoselesconfinapormanamentdelJus-
tíciaaquevajanacasadecontinentequealínohixchansotslicen-
ciasua,sotsla ditapena(millliures).
52La cita corresponde a un texto de Thomas Moro extraido de Utopía. Barcelona, 1984, p. 99.
53Cfr. RUGGIERO, Guido:Patriciema/jattori.La violenzaa VenezianelprimoRi-
nascimento.Bologna,1982;STONE, Lawrence:Op. cit. p. 99.
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-A losbandoselesprohíbelaentradaenlaciudadel27deoctu-
brede1384.Pocosdíasdespués,el9denoviembre,lJusticiaCri-
minalrevocala orden.
Tenemos,pues,undesarrolloparticularizadoelprocedimiento,ex-
tremadamentediferenciabledeotrasactuacionesjudicialesdelJusti-
cia.SianalizamoselcasodeVicentTamarit,notari54observaremos:- VicentTamarithaheridoa PereAmorós.Inmediatamented s-
puésdehabertomadopartela Justicia,el 16deseptiembrede1384,
hansidoconfiscadoslosbienesmueblesdelagresoreinmediatamente
dadosen caplleuta,sin queni siquierahayansido inventariados.
- Pocodespués,el29deseptiembre,PereAmorós"... ésmortde
lesnafresenlapersonad'aquellperpetrades,egonsaquelldeia,
perlodiscretenVicentTamarit,notari...". Comprobadal muer-
te,losbienesdelnotariosonincautadosdenuevo,peroestavez
sonminuciosamenteconsignadoseninventario.
-El 29denoviembreJaumeRigolf,mercaderdeValencia"...ca-
plevatotslosditsbéns...".
-El 24deoctubre,GuillemTamarit,notari,supuestohermanode
VicentTamarit,notari,"... aseguraNaBerthomeua,mullerquon-
damd'enPereAmorós,occís...".
Finalmente,lcasodeJoan,macipdeJoanFalgas,teixidor,enel
queambosestánincriminados55poseeundesarrollodistinto,muydi-
ferenciabledelosanterioresporsurápidaconsecuciónprocesal:
-El 15deoctrubrede1384hirierond'uncolpdepunyala Pere
Carcasona,fuster,majordedies.Inmediatamente,ambosonpre-
sosy susbienesconfiscados.
Esdecir,"... la leggeoperain manieradifferentea varilivelli:ri-
sultapiusevera,diremmo,quasiinexorabile,per il popolo,diviene
piu elasticaper il cleroe la nobilta...".56
Unamismatipologíadelictiva,laviolencia,losatentadoscontralas
personas,tienenunadiferentepercepciónantela Justicia,condicio-
nadasinlugaradudasporelrangosocialdelcriminal.Deellosederi-
varáunaformadeactuaciónjudicialespecífica:lapresócomunacoge
inmediatamenteaJoan,macip,ya JoanFalgas,teixidor,confiscán-
54Cfr. A.R. V. JusticiaCriminal.CMules 14(1384)16septiembre-24octubre.
55Cfr. Idem, 15octubre.
56Cfr. CATTINI-ROMANI: Introduccióna laRivistadi!centrodi ricercheStoriche
e SocialiF. OdoriciI (1983)p. 10.
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.doselesdeigualmaneralosbienes,porhaberheridoaPereCarcaso-
na,fusteroPor otroladoaVicentTamarit,notari,sólolesonconfis-
cadosverdaderamentelosbienestraslamuertedePereAmorós;además
noexisteningunareferenciaqueindiquesupresenciaenlapresóco-
muna;porúltimoloshonratsquehanparticipadoenlabregacalleje-
rasólosonconfinadosensuscasasbajolaconminacióndeunamulta
encasodeincumplimientodelmanament,inclusoseledapermisoa
N'ArnaudeRomaníparaquevayaaPuzol.Delmismomodo,nisi-
quieraseintentaconfiscarbienes;sóloselesprohibela entrada la
ciudada losVilaraguty pocodespuéserevocala orden.
A modode conclusión:un nuevoplanteamiento
Toda estacaracterizaciónquehemoshechodelos noblesvalencia-
noslos configuracomogenuinosmalhechoresfeudales,enel sentido
quelesdabaS. MORETA:
" ... entendemospor malhechoresfeudalesa todosaquellosindivi-
duosque,pertenecientesa la clasesocialdominanteen laforma-
cióneconómicosocial... emplearonlafuerzay la violenciaensus
múltiplesexpresiones...encontrade lasdemásclasese institucio-
nessociales,comoprácticahabitual,y no delasmenosrelevantes,
para realizardeterminadosinteresesindividualeso globalesy, so-
bre todo, como reacciónante la primera gran crisis delfeuda-
lismo ..."57.
Esdecir,estemalhechorperteneceaunaclasesocialespecífica,prac-
ticasistemáticamentelaviolenciacomoalgoinherenteasupropiacon-
diciónypatentiza,comoentodoelámbitomediterráneo,lareacción
delosnoblesfrentea la crisisdelordenfeudal.
Sinembargo,nopodemoshacermenosquematizarsinosplantea-
moscuálhasidola formatradicionalempleadaporlanoblezapara
haceriqueza.No nosequivocaríamosaldecirquelaguerra,esdecir
el empleodelasarmas,dela violencia.A lo largodetodala Edad
Media,y enespecialcircunscribiéndonosalmarcogeográficopenin-
sular,observamoscuáleslamisióndelnobley delcaballero:comba-
tir. Pelearcontrasusenemigosy obtenerdeellounbotín.El noble
reproducesurol conlasarmas,cuandopeleay vence.
Lanobleza,losfeudales,jamáshabíandejadodeemplearlaviolen-
57Cfr. MORETA, S.: Op. cit. p. 20-24.
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ciaparamedrar,paraconstituirseendirigentes.El noblepeleacontra
lossarracenos,contralosreinoscristianosenemigos,contraelconda-
dovecino,inclusocontralascomunidadescampesinas,yestoparaob-
tenerbotín:tierras,riquezasy podersobreloshombres.Inclusoen
lasépocasdepaz,cuandoseretiraasusdominioscontodossusmes-
naderos,tampocodejadeutilizarlaviolencia.Ahorano lo hacede
unmodoactivosinoesgrimiendosusderechosobreloscampesinos
quetrabajansustierras.Enprincipiolaentregadelaparteproporcio-
naldelascosechassehacíaacambiodeprotección,despuésesteagra-
decimientosetransformaenobligación...y losderechosdelseñorson
insalvables.El noblepresiona,amenazadesdelcastilloconsushom-
bresyconsusarmas.En la "coerciónextraeconómica"tambiénsub-
yacela violencia,enellaestápotencialmentecontenida,por esoel
campesinopagay cumplesusobligaciones,trabajaparael señor.
Endefinitiva,elnoble,elfeudal,siemprehasidounmalhechorsi
porelloentendemoslautilizacióndelaviolenciacomouninstrumen-
todelucroynoexclusivamenteendeterminadascoyunturas.La vio-
lenciadela noblezaesprácticamenteun fenómenoestructural.
Porelcontrario,loquenosinteresapreguntamose :¿porquépre-
cisamenteenlossiglosbajomedievales- n lacrisisdelordenfeudal-
lanoblezaempiezaidentificarseconlosmalfeytors?¿Acasoelfeu-
dalhacambiadosumodotradicionaldehacer iqueza?La nobleza,
"laclasedominantenquiebra", noutilizalaviolenciacomométodo
exnavaparacompensarsusahoramásdisminuidasrentas.Estassiem-
prehansidomenoresa losbeneficiosobtenidosdela guerra.
Sinembargo,enlaciudadyanosetratadeconseguirganado,gra-
no,joyasodinerolíquido,sinomuchasmáscosas.Enunaciudadhay
quecontrolarsugobiernoparaseguirmanteniendolaposición.Las
reglasdeljuegoquerigenenlaciudad,susmecanismoseconómicos,
hundenalnobledeantemano,yaqueésteniestápreparado,ni lein-
teresahaceriquezadeesemodo,porqueélesunfeudal,tienehonor
yportantouncomportamientodeclaseexclusivo,avaladoporprivi-
legiosy fueros.
Pero¿quiénllamamalfeytoralnobleporemplearsuformatradi-
cionaldehacer iqueza?HastaelsigloXII y XIII fueronlosmonjes
delosmonasteriosa altados,lascomunidadesaldeanasarrasadas,in-
clusoalgúnmonarcaconpretensiones.Sinembargo,enlaBajaEdad
Mediasonlasciudades,uscélulasdegobierno,elConsell.Loshom-
bresdelaciudadnoestándispuestosaaguantarlosdesmanesqueles
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perjudicaneconómicamente.La ciudadintentaserunlugardepazy
deactivocomercioyporesonecesitaestabilidadyorden,yeseneste
momentocuandoloshombresdela ciudadtienenunaentidadsufi-
cientementeimportantecomoparallamarmalfeytorsalaclasedomi-
nanteeinclusolodejanpatenteporescritoensusdocumentos,ensus
actasdegobierno-ManualsdeConsells-yensustribunalesdeJus-
ticia-Justícia Criminal-. En laciudadelnoblequeemplealavio-
lenciaesun blIndol,un bandolero,uncriminal.
Sinembargo,todavíaafinalesdelsigloXIV, la Justiciaciudadana
pocopuedehacer.La posibilidadecometercontrafuero,la "indul-
gencia"dela legislación,la impotenciamunicipal,laparcialidade
suscargos,endefinitivala inoperanciadelConsell,condicionanso-
bremanerasuactuación.Losbandostansólosonbandejatsexpulsa-
dosdelaciudad.La únicasoluciónposibleserepiteconstantemente,
unaovariasvecestodoslosaños,"... carnoseriasinódestruccióto-
taldelaciutat...''58.Setratadeseparadosespacialmente,peroin-
clusoesoconllevanumerososproblemas.Losmanamentsycridesdel
JusticiaCriminalserepitenincansablemente59.La soluciónesmíni-
ma:traslabreganocturnadel20deoctubrede1384,JaumeEscriva,
JusticiaCriminal,ordena BerenguerdeVilaragutyalsseusvaledors
que" ...no entretsnestigatsen la ditaciutateaquellaper casarese-
darhotolrelosditsscandellseperil/s...notornansenslicencianos-
iraotraaltremanamenthajatsnostrencontrarielscontrafeyets...",
y estoel27deoctubre.Sinembargo,el9 denoviembreseproduce
la revocaciódelmanament,elbandoVilaragutvuelvea entrarenla
ciudad.
El resultadoúltimodela intervencióndela Justiciaenlossucesos
acaecidos,eselpagohechoaBernatCompte,porter,porllevaraMa-
niseselmanamentdelJusticiaCriminaI6°.
LasbandositatsseprolongaránenValencia lolargode1397,1398,
1399,1400,1401...HastafinalesdelsigloXV lascadenasquecierran
lascallesparainterceptarelpasodelosbandorsnoseránarrancadas61.
58Cfr. CARRERES ZACARES, S.: Op. cit. p. 88.
59Cfr. A.R. V. MestreRacional:5984(1396)fol. 100Y.; 5985(1397)fol. 75-76;5986
(1384)fol. 62Y.
60Cfr. A.R. V. MestreRacional5976(1384)fol. 62Y.
61Cfr. ALMELA y VIVES, F.: Op. cit. p. 224.
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